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Child rearing support for children of mixed marriage
 
and non-Japanese national children





In nursery schools in Japan,there are problems with the support of children born to parents of
 
a mixed marriage and children of non-Japanese nationality.In this study,2,368 nursery schools were
 
selected from 23,681 Japanese nursery schools by a system sampling method and surveyed by
 
questionnaire. Responses were received from 976 nursery schools,(41.2％ response rate). The total
 
number of the kindergarteners attending the nursery schools that submitted valid responses was 95,
808. The average number of kindergarteners per nursery school was 98.1. The survey identified 1,
697 children born to parents of a mixed marriage. The average number of children born to parents
 
of mixed marriage per nursery school was 1.7. The results of the descriptive portion of the
 
questionnaire were categorized by semantic content. Question 1:“What are the problems associated
 
with dealing with mixed or non-Japanese nationality families and children?”:264 nursery schools
 
stated that they currently cannot deal with parents or children because of”the problem of communica-
tion”. Question 2:“What resources or considerations in terms of ways of communicating are
 
employed when dealing with such families or children?”:249 nursery schools used resources such as
 
volunteers as interpreters and employed class diaries to communicate with such families. Question 3:
“What would you like to see in terms of support for child rearing for families in a mixed marriage?”
In 102 nursery schools,they hope for“education appropriate for the Japanese context”.
The result indicated that support undertaken in the future should be centered on political
 
administrations,NPO corporations, the private sector, associations of international exchange and
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 international exchange centers to enhance a system of consultation with non-Japanese nationality
 
parents,and to run training programs at nursery schools on how to deal with mixed marriage families
 
with greater understanding.



















































































































































































































































































































































































































7)浜松国際交流センター訪問 2014年 8月 11日
横浜国際交流協会 2015年 3月 4日訪問
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